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RESUMEN 
 
 
El transporte marítimo de petróleo mediante buques tanque es actualmente el medio mas usado 
para transportar grandes cantidades de este peligroso y valioso material liquido desde las 
grandes zonas suministradoras de petróleo (Oriente Medio, Venezuela, Libia, Argelia, México) a 
las zonas receptoras más importantes (Estados Unidos, Europa y Japón). Aunque se esta 
construyendo diversos conductos para transportar estas materias en todo el mundo, ya sean 
gaseoductos, oleoductos o etilenoductos, hoy por hoy sigue siendo el transporte por mar 
mediante grandes buques cisterna el medio más empleado. Esta modalidad conlleva unos 
potenciales riesgos para las personas, instalaciones y el medioambiente. A fecha de hoy, 
noviembre de 2002, está tristemente de actualidad en España un reciente vertido al mar de un 
buque tanque en las costas gallegas. El peligro de la manipulación de sustancias peligrosas y 
altamente contaminantes como el petróleo y su derivados obliga a todas las empresas 
petroleras y autoridades portuarias a extremar las medidas de seguridad en su transporte por 
mar y manipulación en terminal de origen o destino. 
 
La tesina se estructura en tres bloques o partes principales más un cuarto destinado a reflejar 
mis conclusiones personales de la realización de este trabajo de investigación. 
 
En la primera parte se hace una introducción a los puertos petroleros comentando diversos 
criterios de diseño para el correcto alojamiento de terminales petroleras y los diferentes  buques 
especializados que a ellas arriban. Se exponen con detalle las instalaciones, ubicaciones y 
distribuciones de una terminal petrolera, así como las pautas a seguir para una correcta 
explotación y planificación. 
 
El segundo bloque llamado seguridad en terminales petroleras está destinado a informar 
ampliamente sobre el aspecto más importante en la gestión de este tipo de terminales: la 
seguridad. Toda medida de precaución es poca ante la peligrosidad potencial de la mercancías 
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movidas en estas terminales y en esta parte se nombran las precauciones más importantes y 
básicas que se deberían cumplir. Medidas de seguridad tanto en el arribo a una terminal, 
estancia en la terminal, manipuleo de la carga, limpieza de tanques, deslastrado e inertización. 
 
Por último el tercer bloque aporta un ejemplo aplicado y muy cercano a nosotros de explotación 
de una terminal marítima petrolera. Se expone y describe el pantalán de hidrocarburos que la 
empresa Repsol posee en el puerto de Tarragona, y se adjunta un anejo fotográfico completo 
de sus instalaciones que será de gran ayuda para comprender lo citado en las partes una y dos. 
Las fotografías que en esta parte aparecen fueron realizadas en noviembre de 2002 
aprovechando el atraque de tres buques que transportaban etileno, fuel-oil y naftas. Es en mi 
opinión un anejo fotográfico que debería prestarle el lector especial atención. Esta tercera parte 
se complementa con datos de oleaje de la zona puesto que es un factor condicionante a la hora 
de una precisa explotación de los diversos frentes de atraque de la estructura del pantalán. 
También se dedica un pequeño capítulo a la señalización y balizamiento del puerto que 
intervienen en la explotación del  pantalán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
